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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko
Kredit, Risiko Operasional, Herfindahl Hirschman Index, dan Ukuran Perusahaan
terhadap Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Populasi pada
penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2019. Teknik
pengamilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non probabilty
sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel penelitian ini
yaitu sebanyak 8 Bank Umum Syariah. Pengolahan data pada penelitian ini
menggunakan Eviews 10. Metode analisis data yang digunakan adalah model data
panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko likuiditas berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Risiko likuiditas berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Dan Risiko likuiditas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Risiko kredit
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Namun
Risiko kredit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan
musyarakah dan murabahh. Risiko operasional berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Namun risiko operasional berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dan murabahah.
Herfindahl Hirschman Index berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
pembiayaan mudharabah. Herfindahl Hirschman Index berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Dan Herfindahl Hirschman Index
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Ukuran bank
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Ukuran
bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Dan
ukuran bank berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
Kata Kunci : Financing Debt Ratio, Non Performing Financing, Beban
Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Herfindahl Hirschman Index,
Size, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah.
